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Últimos números de revistas 
Selección de Selección de artículos de revistas:
 Revista del Foro Constitucional Iberoamericano
Libros de reciente publicación
Cartabia, Marta,  De Witte, Bruno y Pérez Tremps, Pablo (Coords.) Constitución
Europea y Constituciones nacionales, Tirant Lo Blanc-Instituto de Derecho Público
Comparado, Valencia 2005
Defensoría del Pueblo. Descentralización y buen gobierno, Lima- Perú, 2005.
Durán Ribera, William Ruperto Líneas jurisprudenciales básicas del Tribunal
Constitucional en la protección de los derechos fundamentales. Colección Justicia
Constitucional. Academia boliviana de estudios constitucionales. 2005
Entrena Vázquez, Luz (Coord.) Derechos y libertades, Corporación Editora
Nacional/Instituto de Derecho Público Comparado, Quito-Ecuador 2005
Flores Giménez, Fernando (Coord.) La participación política en Ecuador, Corporación
Editora Nacional/Instituto de Derecho Público Comparado, Quito- Ecuador 2005
Mesía, Carlos. Comentarios al Código Procesal Constitucional. Gaceta Jurídica, Lima -
Perú, 2004
Morales Tobar, Marco (Coord.) Descentralización, Administración Pública y
Constitución, Corporación Editora Nacional/Instituto de Derecho Público Comparado,
Quito-Ecuador 2005
Oyarte, Rafael (Coord.) Procesos constitucionales en el Ecuador, Corporación Editora
Nacional/Instituto de Derecho Público Comparado, Quito- Ecuador 2005
Pérez Tremps, Pablo (Coord.) Integración Política y Constitución, Corporación Editora
Nacional/Instituto de Derecho Público Comparado, Quito- Ecuador 2005
Risso Ferrand, Martín Derecho Constitucional. Tomo I, 1ª. edición de Fundación de
Cultura Universitaria, Montevideo- Uruguay 2005
Rubio Correa, Marcial. “La interpretación de la Constitución según el Tribunal
Constitucional”, Lima- Perú. Palestra editores, 2005
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales Nº 8, Madrid 2004.
Jurisprudência Constitucional. Nº 3. Coimbra Editora, 2005
Social Philophy & Policy "Natural Rights Liberalism from Lock to Nozick"
Cambridge University Press. Vol. 22 Nº 1, winter 2005.
Revista de filosofía política "El laicismo a debate" UAM- UNED. Nº 24 diciembre de
2004.
Revista de Derecho Político.  Universidad Nacional a Distancia (UNED). Nº 62, 2005
Revista Española de Derecho Constitucional. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales Nº 73, Enero- abril 2005
Revue française de Droit Constitutionnel. Preese universitaires de France. Nº 6 -
Janvier 2005.
ÚLTIMAS PUBLICACIONES 
Detalle de últimas publicaciones.
Últimos números de revistas recomendadas:
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Revistas Españolas
- "Constitución española y Constitución europea: Guión para una coalición virtual y otros
matices sobre el principio de primacía" de Ricardo Alonso García, en "Revista Española
de Derecho Constitucional. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Nº 73,
Enero- abril 2005
- "Las leyes de convalidación en el ordenamiento constitucional" de Andrés Boix Palop, en
Revista Española de Derecho Constitucional. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales Nº 73, Enero- abril 2005
- "La restricción de derechos fundamentales" de María José Cabezudo Bajo, en Revista de
Derecho Político, Universidad Nacional a Distancia (UNED). Nº 62, 2005
- "La inserción de España en la nueva Unión Europea: La realción entre Constitución
española y el Tratado Constitucional" de José Mª De Areiza Carvajal, en  "Revista
Española de Derecho Constitucional. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Nº
73, Enero- abril 2005
- "¿Existe un modelo europeo de justicia constitucional?" de Tania Groppi, en Revista de
Derecho Político, Universidad Nacional a Distancia (UNED). Nº 62, 2005
- "¿Qué tiene de social-demócrata la Constitución Económica Europea? de Christuan
Joerges, en Revista Española de Derecho Constitucional. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales Nº 73, Enero- abril 2005
- "El plan Ibarretxe y su grave déficit democrático de partida" de Alberto Pérez Calvo, en
Revista de Estudios Políticos. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Nº 126
(Nueva época) , Octubre-diciembre 2004
- "Las elecciones de marzo de 2004: aspectos problemáticos y consecuencias" de Antonio
J. Porras Nadales, en Revista de Estudios Políticos. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales Nº 126 (Nueva época) , Octubre-diciembre 2004
- "El tránsito hacia (y la lucha por) la Democracia Militante en España"  de Miguel
Revenga Sánchez, en Revista de Derecho Político, Universidad Nacional a Distancia
(UNED). Nº 62, 2005
- "Homosexualidad y Constitución" de Fernando Rey Martínez, en Revista Española de
Derecho Constitucional. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Nº 73, Enero-
abril 2005
- "Salvaguarda de los derechos fundamentales frente al ruido" de Genoveva Serrano-
Suñer y Pedro Tenorio, en Revista de Derecho Político, Universidad Nacional a Distancia
(UNED). Nº 62, 2005
- "Aspectos constitucionales de la defensa jurídica contra el fenómeno del ruido" de Luís
Vacas García-Alós, en Revista de Derecho Político, Universidad Nacional a Distancia
(UNED). Nº 62, 2005
- "La coacción estatal en el artículo 155 de la Constitución" de Eduardo Virgala Foruria,
"¿Qué tiene de social-demócrata la Constitución Económica Europea? de Christuan
Joerges, en Revista Española de Derecho Constitucional. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales Nº 73, Enero- abril 2005
Revistas Mexicanas
- "Principales diferencia entre el Ombudsman español y el mexicano" de Jorge Capizo, en
Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Universidad Nacional Autónoma de México Nº 10. Enero - junio 2004.
- "La participación política de la mujer en el ejercicio de su derecho al voto"  de Elvia
Arcelia Quintana Adriano en Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Instituto de
Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México Nº 10. Enero -
junio 2004.
- "Libertad religiosa, Constitución y cultura" de Carlso Ruíz Miguel, en Revista Mexicana
de Derecho Constitucional. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional
Autónoma de México Nº 10. Enero - junio 2004.
- "Les mutations  de la notion  de Constitution  et le droit constitutionnel" de Stéphane
Pierré-Caps, en Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Instituto de
Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México Nº 10. Enero -
junio 2004
Publicaciones electrónicas:
Comisión Andina de Juristas. La página web de esta ONG posee la sección  "Jurisdicción
constitucional" en la que se analizan sentencias de los países que integran la región
andina)
Después del 2004: La integración del Tratado Constitucional Europeo en las Constituciones Nacionales.
Página web que recoge, por una parte, los desarrollos a nivel doctrinal, legislativo y
jurisprudencial de los ordenamientos de los países miembros de la Unión Europea, 
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creados con el objetivo de amoldar sus diversas constituciones al Tratado
Constitucional Europeo.  Así mismo presenta las ponencias de los participantes al
seminario "The National Constitutional Reflection of European Union Constitutional
Reform" celebrado los día 5 a 7 de septiembre de 2004 en el campus de Getafe de la
Universidad Carlos III.
Ius et Praxis. Revista de la Facultad de  Derecho de la Universidad de Talca (Chile).
Palomar. Osservatorio di dirrito costituzionale.   Publicación trimestal de la  Facoltà di Economia
dell'Università di Siena. Nº 21 Aprile 2005.
Revista del Centro de Estudios Constitucionales de Chile. Publicación anual dirigida por Humberto
Nogueira Alcalá.
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